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Nodsrugtdyrkning.
i.
2 ^ e d  den alm indelige F rem gang , som v o rt A gerbrug h a r g jort 
i de sidste to  D ecenn ier, h a r Udbredelsen af R odfrugtdhrkningen  
ikke ho ld t S k r id t . D e tte  tilskrives ialm indelighed M an g e l paa 
A rb eidskraft, og dette kan vel ogsaa i enkelte D e le  af Landet 
vcere en gyldig G ru n d , m en vi tro e , a t  Landm æ ndenes Ube- 
kjendtfkab med den rigtige F rem g an g sm aad e , Ulyst t i l  a t  in d ­
fyre nye C u ltu rp la n te r , og M a n g e l p aa  Erkjen delse af den 
store N ytte , som en udvidet R odfrug tdyrkn ing  m edfyrer, ere de 
alm indeligste A arsager dertil. F lere have g jort S m aafo rsy g , 
men ere blevne trcette as A rbejdet, som D yrkningen  m edfyrcr, 
eller skuffede ved R e su lta te t, der ikke opfyldte hvad de havde 
haabet. K un  Enkelte ere vedblevne og have efterhaanden u d ­
videt D yrkn ingens O m fan g  saaledes, a t  den nu  ind tager en 
regelmcessig og betydelig P la d s  i deres Landbrug.
D e  ere komne d e rtil, fo rd i E rfa rin g  h a r overbeviist dem 
om R oedyrkningens V igtighed baade fo r Jo rd e n s  C u ltu r og 
Qvcegets rigelige Erncering. V i have troet, a t  O ffentliggjyrelsen 
a f disse E rfa rin g e r m aa  vcere den sikkreste V eiledning fo r de 
Landmcend, der ynfle a t fylge Exem plet, sikkrere end nogen, der 
hentes fra  U dlandet, da det ty r forudscettes, a t Vanskelighederne, 
der ere a t  overvinde ved en udvidet N odsrugtdyrkn ing , p aa  de 
fleste S te d e r  her i Landet vel om trent m aae overvindes med de
